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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecintaan terhadap uang 
(the love of money) pada mahasiswa Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tingkat kecintaan terhadap uang 
(the love of money) tersebut berdasarkan jenis kelamin, program studi, dan status 
pekerjaan para mahasiswa. Secara khusus, penelitian ini mencoba untuk menganalisis 
beberapa faktor demografis responden seperti jenis kelamin, program studi dan status 
pekerjaan, yang dianggap mungkin menentukan kecintaan seseorang akan uang. 
Faktor dari kecintaan terhadap uang (the love of money) yang diteliti dalam penelitian 
ini dibatasi pada empat hal seperti yang diungkapkan oleh Tang dan Chiu (2003) 
yakni:  uang sebagai simbol keberhasilan/kesuksesan, (success), uang sebagai simbol 
kekayaan kaya (rich), uang sebagai motivator (motivator) dan nilai penting dari uang 
tersebut (important). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. 
Responden yang berhasil dijaring sejumlah 130 yang merupakan mahasiswa 
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta aktif sampai pada bulan Januari 
2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode convenience, sedangkan 
analisa dilakukan dengan menggunakan alat analisis One Sample t-Test, Independent 
t-Test.
Berdasarkan hasil analisis One Sample t-Test, secara umum responden 
memiliki kecintaan akan uang yang tinggi untuk faktor  kekayaan, motivator, dan arti 





sementara dari hasil analisis Independent t-Test dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita maupun antara bidang studi 
Magister Manajemen dan non-Magister Manajemen . Artinya tinggi rendahnya 
tingkat kecintaan terhadap uang tidak ditentukan oleh kedua faktor demografis 
tersebut . Dari status pekerjaan untuk faktor sukses/keberhasilan, motivator dan arti 
penting tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang sudah dan 
belum bekerja. Namun demikian, tingkat kecintaan terhadap uang untuk faktor 
kekayaan pada mahasiswa yang belum bekerja terlihat lebih tinggi dibandingkan 
dengan mahasiswa yang sudah bekerja. 








The purpose of this research is to find out the love of money level among the 
graduated students of Atma Jaya Yogyakarta University, and to find out if there is a 
difference in the love of money level among the graduated students by gender, 
course, and the students job. Especially, this research try to analyze some of the 
respondent demography factors such as; gender, course, and job that may determined 
the love of money level for each people. The love of money factors in this research is 
limited into 4 subject as what Tang and Chius (2003) mentioned ; money is the 
symbol of success, money is the symbol of riches, money as the motivator and the 
important value of the money. The data were collected by distributing the questioner. 
Selected respondent until January 2012 is about 130 graduated students of Atma Jaya 
Yogyakarta University. The method to collect the data is done by the convenience 
method, while the analyze were done by the One Sample t-Test, and Independent t-
Test analyze stuff. 
According to the One Sample t-Test analyze result, shows that commonly the 
respondents have a high level in love of money for the richness, motivator, and the 
important value of money factors. While the love of money for the success factor is 
relative low, and the result of the Independent t-Test analyze can be concluded that 
there is no significant differences between the males and females respondents 
although among the management magister course or the non- management magister 





demography factors. By the career status for the success factor, motivator and the 
important value of money has no significant differences among the employ and non- 
employ students. Although the love of money level for the richness factor to the non- 
employ students more higher than the employ students. 
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